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これ らの誤りを避 けるため には 、個 人レベ ルや 二者
関係レベ ルという分析 のレベ ルごとに、変数 内お よび
変数問の相互依存性を明示的に同定す るための統計
的方法が必要とされるが、この問題 に対 しては、二者関
係 内の相互依存性を評価するための級 内相 関という概
念を出発点 とす る3つ の解 決法 が提案 され ている
(Gonzalez&11,2001)。第 一 は、Gonzalezと
Grif丘nによる相関分析 的なペアワイズ・アプ ロー チ
(Gonzalez&n,1999,2000;Gri伍n&
Gonzalez,1995)である。第二は、Kennyを中心とする




た階層的線 形モデル を二者 間デ ータの相互依存性の







いう理 由から、相 関分析的なペ アワイズ ・アプロー チを
取り上げ、実際に二者 間デ ータの分析を行って、その
利点と利用上の注意点について検討を行う。


























































































ここで 、X1とXZは 、Xと 濁 の平均値を、
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         The pairwise approach to the analysis of dyadic data 
Masanori ISHIMORI (Faculty  of  Human Relations, Kyoto Koka  Women  1.University) 
Hiroshi SHIMIZU (Graduate School  of  Human Sciences, Osaka University) 
  In this article, we focus on a method of dyadic data analysis  called "pairwise approach" that explicitly 
 clifferenciates correlations at both dyad levels and  individual levels simultaneously. The approach calculates 
Pearson-type "pairwise  intraclass correlations" that are familiar to researchers as a measure of interdependence. The 
merits of the  pairwise approach are its relative simplicity to test the significance of correlations and to apply the 
univariate cases to multivariate ones. By applying this approach to our dyad data, we will discuss the benefits and the 
limitation of this approach in both  member-exchangeable and distinguishable cases. 
Keywords: dyadic data, pairwise approach, interdependence, exchangeable case, distinguishable case
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